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BAB 5 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perencanaan biaya yang diperlukan 
setiap pekerjaan berdasarkan biaya bahan, upah, serta biaya-biaya lain sehingga 
diperoleh biaya total untuk menyelesaikan suatu proyek. Perhitungan RAB dimulai 
dengan mempelajari gambar kerja, Menyusun pekerjaan, menghitung volume 
pekerjaan, dan Menyusun analisis harga satuan. RAB struktur bangunan gedung 
training center Banyumanik, Semarang dapat dilihat pada tabel berikut. 
5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 
Tabel 5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Persiapan 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
5.1.1 Pekerjaan persiapan 
1 Pembersihan Lahan L = Panjang x Lebar     
   Panjang = 60 m     
   Lebar = 45 m 2700 m2 
2 Direksi Keet  L = Panjang x Lebar     
    Panjang = 10 m    
    Lebar = 7 m 70 m2 
3 Pagar Keliling K = (2 x Panjang) + (2 x Lebar)     
    Panjang = 60 m     
    Lebar = 45 m 210 m 
4 Gudang  L = Panjang x Lebar     
    Panjang = 7 m    
    Lebar = 5 m 35 m2 
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Tabel 5.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Pondasi 
5.1.2 Pekerjaan pondasi 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1. Pekerjaan Galian 
a Galian Pondasi PC1 
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Pondasi       
    Panjang = 2.1 m     
    Lebar = 2.1 m     
    Tinggi = 1.1 m     




V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Pondasi       
    Panjang = 7.5 m     
    Lebar = 1.5 m     
    Tinggi = 1.1 m     




V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Pondasi       
    Panjang = 10.1 m     
    Lebar = 4.1 m     
    Tinggi = 1.1 m     
    Jumlah = 1   45.551 m3 
Total Volume Galian = 211.475 m3 
2. Pekerjaan Urugan Pasir 
a Urugan Pasir PC V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Pondasi     
    Panjang = 2.1 m     
    Lebar = 2.1 m     
    Tinggi = 0.1 m     
    Jumlah = 24   10.584 m3 
b Urugan Pasir PC-SW V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Pondasi     
    Panjang = 3.3 m     
    Lebar = 1.3 m     
    Tinggi = 0.1 m     
    Jumlah = 4   1.716 m3 
c Urugan Pasir PC-Lift V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Pondasi     
    Panjang = 10.1 m     
    Lebar = 4.1 m     
    Tinggi = 0.1 m     
    Jumlah = 1   4.141 m3 
Total Volume Urugan Pasir = 16.441 m3 
3. Pekerjaan Rabat Beton 
a Rabat Beton PC V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Pondasi     
    Panjang = 2.1 m     
    Lebar = 2.1 m     
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No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
    Tinggi = 0.05 m     
    Jumlah = 24   5.292 m3 
b Rabat Beton PC-SW 
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Pondasi       
    Panjang = 6 m     
    Lebar = 1.3 m     
    Tinggi = 0.05 m     
    Jumlah = 4   1.56 m3 
c Rabat Beton PC-Lift 
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Pondasi       
    Panjang = 10.1 m     
    Lebar = 4.1 m     
    Tinggi = 0.05 m     
    Jumlah = 1   2.0705 m3 
Total Volume Rabat Beton = 8.9225 m3 
4. Pekerjaan Bekisting 
a Bekisting PC 1 
V = keliling x Jumlah Sisi x 
Jumlah Pondasi        
    Panjang = 2.1 m     
    Lebar = 2.1 m     
    Tinggi = 0.9 m     
    Jumlah = 24   181.44 m2 
b 
Bekisting PC SW 
Samping 
V = Panjang x Lebar x Jumlah Sisi x 
Jumlah Pondasi       
    Panjang = 6 m     
    Lebar = 0.9 m     
    Tinggi = 0.9       
    Jumlah = 4   49.68 m2 
c Bekisting PC-Lift 
V = Panjang x Lebar x Jumlah Sisi x 
Jumlah Pondasi       
    Panjang = 10.1 m     
    Lebar = 4.1 m     
    Tinggi = 0.9       
    Jumlah = 4   102.24 m2 
Total Volume Bekisting = 333.36 m2 
5. Pekerjaan Tiang Pancang 
a Tiang Pancang D30 Jumlah titik x Jumlah Tiang     
    PC       = 24 x 4 96 Buah 
    PC SW = 4 x 12 48 Buah 
    PC Lift = 1 x 36 36 Buah 
Total Tiang Pancang D30 180 Buah 
6. Pekerjaan Pile  Cap 
a Pekerjaan Pile Cap Volume Beton     
  PC 1 
V = Panjang x Lebar x 
Tinggi x n         
    Panjang = 1.9 m     
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No. Uraian Pekerjaan Pekerjaan Volume Jumlah 
    Tinggi = 0.9 m     
    Selimut beton = 0.075 m     
    Jumlah (n) = 24 Titik 77.976 m3 
    Volume Pembesian     
    V = P x ((a/s) +1) x Berat Tulangan x n     
    Tulangan bawah arah X (D25-150)      
    Diameter = 25 mm     
    Jarak (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.85 kg/m     
    Panjang tulangan = 3.75 m     
    Sisi Pile Cap (a) = 1.9       
    Jumlah (n) = 24   4735.5 kg 
        
    Tulangan bawah arah Y (D25-150)      
    Diameter = 25 mm     
    Jarak (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.85 kg/m     
    Panjang = 3.75 m     
    Sisi Pile Cap (a) = 1.9       
    Jumlah (n) = 24   4735.5 kg 
        
    
Tulangan atas arah X (D13-
200)         
    Diameter = 13 mm     
    Jarak (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m     
    Panjang = 3.75 m     
    Sisi Pile Cap (a) = 1.9       
    Jumlah (n) = 24   982.8 kg 
        
    
Tulangan atas arah Y (D13-
200)        
    Diameter = 13 mm     
    Jarak (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m     
    Panjang = 3.75 m     
    Sisi Pile Cap (a) = 1.9       
    Jumlah (n) = 24   982.8 kg 
b Pekerjaan Pile Cap Volume Beton     
  PC SW Samping 
V = Panjang x Lebar x 
Tinggi x n         
    Panjang = 6.9 m     
    Lebar = 0.9 m     
    Tinggi = 0.9 m     
    Selimut beton = 0.075 m     
    Jumlah (n) = 4 Titik 22.356 m3 
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No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
    V = P x ((a/s) +1) x Berat Tulangan x n     
    Tulangan bawah arah X (D25-150)      
    Diameter = 25       
    Jarak (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 3.85       
    Panjang = 2.75       
    Sisi Pile Cap (a) = 6.9       
    Jumlah (n) = 4   1990.45 kg 
        
    Tulangan bawah arah Y (D25-150)     
    Diameter = 25       
    Jarak (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 3.85       
    Panjang = 8.75       
    Sisi Pile Cap (a) = 6.9       
    Jumlah (n) = 4   6333.25 kg 
        
    Tulangan atas arah X (D13-200)      
    Diameter = 13       
    Jarak (s) = 0.2       
    Berat tulangan per meter = 1.04       
    Panjang = 1.79       
    Sisi Pile Cap (a) = 0.9       
    Jumlah (n) = 4   40.9552 kg 
        
    Tulangan atas arah Y (D13-200)     
    Diameter = 13       
    Jarak (s) = 0.2       
    Berat tulangan per meter = 1.04       
    Panjang = 7.79       
    Sisi Pile Cap (a) = 0.9       
    Jumlah (n) = 4   178.2352 kg 
b Pekerjaan Pile Cap Volume Beton     
  PC SW Lift 
V = Panjang x Lebar x 
Tinggi x n         
    Panjang = 6.1 m     
    Lebar = 3.9 m     
    Tinggi = 0.9 m     
    Selimut beton = 0.075 m     
    Jumlah (n) = 1 Titik 21.411 m3 
    Pembesian     
    V = P x ((a/s) +1) x Berat Tulangan x n     
    Tulangan bawah arah X (D25-150)      
    Diameter = 25       
    Jarak (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 3.85       
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    Sisi Pile Cap (a) = 6.1  m     
    Jumlah (n) = 1   1275.3125 kg 
        
    Tulangan bawah arah Y (D25-150)      
    Diameter = 25  mm     
    Jarak (s) = 0.15  m     
    Berat tulangan per meter = 3.85  kg/m     
    Panjang = 5.75  m     
    Sisi Pile Cap (a) = 6.1  m     
    Jumlah (n) = 1   922.39583 kg 
        
    Tulangan atas arah X (D13-200)     
    Diameter = 13  mm     
    Jarak (s) = 0.2  m     
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m      
    Panjang = 6.99  m     
    Sisi Pile Cap (a) = 3.9  m     
    Jumlah (n) = 1   149.0268 kg 
        
    Tulangan atas arah Y (D13-200)     
    Diameter = 13  mm     
    Jarak (s) = 0.2  m     
    Berat tulangan per meter = 1.04  kg/m     
    Panjang = 4.79  m     
    Sisi Pile Cap (a) = 3.9  m     
    Jumlah (n) = 1   102.1228 kg 
7. Pekerjaan Tie Beam 
a Tie Beam TB Volume Beton     
    
Volume = panjang x lebar x 
tinggi        
    panjang = 176 m     
    lebar = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.075 m     
    tinggi = 0.7 m 61.6 m3 
    Pembesian     
    
Tulangan Utama Memanjang 
(10D29)        
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 29 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 10       
    Panjang tulangan = 176 m     
    Berat tulangan per meter = 5.185 kg/m 9125.6 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D29)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 29 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 176 m     
    Berat tulangan per meter = 5.185 kg/m 3650.24 kg 
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    Sengkang Tumpuan (D10-150)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan 
per Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.92 m     
    Panjang (h) = 88 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m 1043.668 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-300)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan 
per Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.92 m     
    Panjang (h) = 88 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m 696.1734 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok        
    Panjang balok = 176 m     
    keliling balok = 1.9 m 334.04 m2 
5.1.3 Pekerjaan urugan tanah 
1 
Volume Urugan 
Tanah  Volume = Vg-Vr-Vp-Vpc     
  Pondasi PC1 Volume galian tanah (Vg) = 116.424 m2     
    Volume rabat beton (Vr) = 5.292 m2     
    Volume pasir (Vp) = 10.584 m2     
    Volume pile cap (Vpc) = 77.976 m2 22.572 m2 
2 
Volume Urugan 
Tanah  Volume = Vg-Vr-Vp-Vpc           
  Pondasi PC-SW Volume galian tanah (Vg) = 49.5 m2     
    Volume rabat beton (Vr) = 1.56 m2     
    Volume pasir (Vp) = 1.716 m2     
    Volume pile cap (Vpc) = 22.356 m2 23.868 m2 
3 
Volume Urugan 
Tanah  Volume = Vg-Vr-Vp-Vpc           
  Pondasi PC-Lift Volume galian tanah (Vg) = 45.551 m2     
    Volume rabat beton (Vr) = 2.0705 m2     
    Volume pasir (Vp) = 4.141 m2     
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Tabel 5.3 Perhitungan Volume Struktur Lantai 1 
5.1.4 Pekerjaan struktur lantai 1 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Kolom K1 Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Kolom     
    Panjang = 0.5 m     
    Lebar = 0.5 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah Kolom = 18   0.72 m3 
    Pembesian Kolom     
    Tulangan Utama (20D25)        
    
Volume = nb x Panjang x nk x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah Tulangan (nb) = 20      
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18      
    Berat tulangan per meter = 3.85 kg/m 5544 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D10-200)       
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 2.52 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah kolom (nk) = 18  590.5872 kg 
              
    Tulangan Torsi (D10-400)        
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk x Jumlah Tulangan     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 0.54 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.4 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah Tulangan = 4      
    Jumlah kolom (nk) = 18   265.1616 kg 
    Bekisting Kolom     
    
Volume = Tinggi Kolom x Keliling 
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    Tinggi kolom = 4 m     
    Keliling kolom = 2.4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18   172.8 m2 
2 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    
Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal 
Pelat Lantai       
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 600 m2 72 m3 
    Pembesian     
    V= Berat tulangan per meter x panjang x jumlah     
    Tulangan Lapangan (D13-200)     
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 40 m     
    Jumlah Tulangan = 150       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
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No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
3 Pekerjaan Shear Wall Volume Beton     
a Pekerjaan SW Lift Arah X V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah dinding     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 1   0.2 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 319.68 kg 
              
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 83.2 kg 
              
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
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    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 110.93333 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04       
    Jumlah Dinding = 1   175.0528 kg 
    Bekisting SW Lift Arah X     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 1   42 m2 
b Pekerjaan SW Lift Arah Y Volume beton      
    
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 2.5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah dinding = 3   7.5 m3 
    Pembesian Shearwall Arah Y     
    Tulangan Utama (14D19)         
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan 
per Meter       
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 2.226 kg/m 373.968 kg 
             
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan 
per Meter       
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
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    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 75.024 kg 
             
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan 
per Meter       
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 1.25 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 56.0075 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V = Keliling x (h/s +1) x Berat Tulangan per Meter x 
nd     
    Diameter = 13       
    Keliling = 3.812       
    Tinggi (h) = 4       
    Jarak tulangan (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 1.042       
    Jumlah dinding (nd) = 3   108.59133 kg 
    Bekisting SW Lift Arah Y     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 5.5 m     
    Jumlah Dinding = 3   66 m2 
c Pekerjaan SW samping Volume Beton     
   
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 4   0.8 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
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    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 1278.72 kg 
              
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 332.8 kg 
              
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 443.73333 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah Dinding = 4   700.2112 kg 
    Bekisting SW Samping     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 4   168 m2 
4 Pekerjaan Tangga Volume Beton     
a Pekerjaan Pelat tangga 
V = (Panjang x Lebar x Tebal) x 
n        
    Panjang = 3.6 m     
    Lebar = 1.1 m     
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    Jumlah tangga (n) = 2   1.188 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)         
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter 
x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3.6 m     
    Lebar pelat = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   89.856 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter 
x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Lebar pelat = 3.6 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   40.45052 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.1       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3.6       
    Jumlah tangga (n) = 2   10.08 m2 
b Pekerjaan Pelat Bordes Volume Beton     
    
V = (Panjang x Lebar x Tebal) x 
n        
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 1.7 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 1   0.765 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)         
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter 
x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3 m     
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    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   56.16 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter 
x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.7 m     
    Lebar pelat = 3 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   26.2225 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.7       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3       
    Jumlah tangga (n) = 1   6 m2 
c Pekerjaan Anak Tangga Volume Beton     
    
V = (0.5 x antrade x Optrade x Lebar 
Tangga x na) x n      
    Antrade = 0.28 m     
    Optrade = 0.165 m     
    Lebar tangga = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   0.559 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D10)         
    
V = nb x Panjang Tul. x na x Berat Tul. 
Per Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11       
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   14.9314 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter) x na x n     
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    Panjang tulangan = 0.785 m     
    Lebar tangga (a) = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Junlah anak tangga (na) = 11       
    Jumlah tangga (n) = 2   127.86708 kg 
    Bekisting     
    V = (Aptrade + Lebar Tangga) x Optrade x 2 x na x n     
    Aptrade = 0.28      
    Lebar tangga (a) = 1.1      
    Optrade = 0.165      
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   10.0188 m2 
d Pekerjaan Balok Tangga Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 2   0.36 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 3.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   61.544448 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 3.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   21.359808 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan 
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    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   15.7952 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan 
per Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   10.04476 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok x n        
    Panjang balok = 3 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.1.5 Pekerjaan struktur lantai 2 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Kolom K1 Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Kolom     
    Panjang = 0.5 m     
    Lebar = 0.5 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah Kolom = 18   0.72 m3 
    Pembesian Kolom     
    Tulangan Utama (20D25)        
    
Volume = nb x Panjang x nk x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah Tulangan (nb) = 20      
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18      
    Berat tulangan per meter = 3.85 kg/m 5544 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D10-200)       
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 2.52 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah kolom (nk) = 18  590.5872 kg 
              
    Tulangan Torsi (D10-400)        
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk x Jumlah Tulangan     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 0.54 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.4 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah Tulangan = 4      
    Jumlah kolom (nk) = 18   265.1616 kg 
    Bekisting Kolom     
    
Volume = Tinggi Kolom x Keliling Kolom x 
nk       
    Tinggi kolom = 4 m     
    Keliling kolom = 2.4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18   172.8 m2 
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2 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    
Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal Pelat 
Lantai       
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 600 m2 72 m3 
    Pembesian     
    V= Berat tulangan per meter x panjang x jumlah     
    
Tulangan Lapangan (D13-
200)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 40 m     
    Jumlah Tulangan = 150       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
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3 Pekerjaan Shear Wall Volume Beton     
a Pekerjaan SW Lift Arah X V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah dinding     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 1   0.2 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 319.68 kg 
              
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 83.2 kg 
              
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 110.93333 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04       
    Jumlah Dinding = 1   175.0528 kg 
    Bekisting SW Lift Arah X     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
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    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 1   42 m2 
b Pekerjaan SW Lift Arah Y Volume beton      
    
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 2.5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah dinding = 3   7.5 m3 
    Pembesian Shearwall Arah Y     
    Tulangan Utama (14D19)         
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per 
Meter       
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 2.226 kg/m 373.968 kg 
             
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per 
Meter       
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 75.024 kg 
             
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per 
Meter       
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 1.25 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 56.0075 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V = Keliling x (h/s +1) x Berat Tulangan per Meter x 
nd     
    Diameter = 13       
    Keliling = 3.812       
    Tinggi (h) = 4       
    Jarak tulangan (s) = 0.15       
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    Jumlah dinding (nd) = 3   108.59133 kg 
    Bekisting SW Lift Arah Y     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 5.5 m     
    Jumlah Dinding = 3   66 m2 
c Pekerjaan SW samping Volume Beton     
   
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 4   0.8 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 1278.72 kg 
              
    
Tulangan Geser Vertikal (D13-
250)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 332.8 kg 
              
    
Tulangan Geser Horizontal 
(D13-300)        
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 443.73333 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
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    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah Dinding = 4   700.2112 kg 
    Bekisting SW Samping     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 4   168 m2 
4 Pekerjaan Tangga Volume Beton     
a Pekerjaan Pelat tangga V = (Panjang x Lebar x Tebal) x n        
    Panjang = 3.6 m     
    Lebar = 1.1 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 2   1.188 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)         
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 
2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3.6 m     
    Lebar pelat = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   89.856 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 
2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Lebar pelat = 3.6 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   40.45052 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang Pelat 
x n     
    Lebar pelat = 1.1       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3.6       
    Jumlah tangga (n) = 2   10.08 m2 
b Pekerjaan Pelat Bordes Volume Beton     
    V = (Panjang x Lebar x Tebal) x n        
    Panjang = 3 m     
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    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 1   0.765 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)         
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 
2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3 m     
    Lebar pelat = 1.7 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   56.16 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 
2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.7 m     
    Lebar pelat = 3 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   26.2225 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang Pelat 
x n     
    Lebar pelat = 1.7       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3       
    Jumlah tangga (n) = 1   6 m2 
c Pekerjaan Anak Tangga Volume Beton     
    
V = (0.5 x antrade x Optrade x Lebar Tangga 
x na) x n      
    Antrade = 0.28 m     
    Optrade = 0.165 m     
    Lebar tangga = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   0.559 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D10)         
    
V = nb x Panjang Tul. x na x Berat Tul. Per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11       
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   14.9314 kg 
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    Tulangan Melintang (D10-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter) 
x na x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 0.785 m     
    Lebar tangga (a) = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Junlah anak tangga (na) = 11       
    Jumlah tangga (n) = 2   127.86708 kg 
    Bekisting     
    
V = (Aptrade + Lebar Tangga) x Optrade x 2 
x na x n      
    Aptrade = 0.28      
    Lebar tangga (a) = 1.1      
    Optrade = 0.165      
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   10.0188 m2 
d Pekerjaan Balok Tangga Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 2   0.36 m3 
    Pembesian     
    
Tulangan Utama Memanjang 
(4D19)        
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 3.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   61.54445 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 3.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   21.35981 kg 
             
    
Sengkang Tumpuan (D10-
100)         
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
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    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   15.7952 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   10.04476 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok x n        
    Panjang balok = 3 m     
    keliling balok = 0.8 m     
    Jumlah balok (n) = 2   4.8 m2 
5 Pekerjaan Balok Volume Beton     
a Pekerjaan Balok BI-A Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 8 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 0.7 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 21   41.16 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (6D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   4175.111 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   671.5779 kg 
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    Tulangan Utama Lapangan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.95 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   801.0387 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D13)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 1.042 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   752.7408 kg 
             
    
Sengkang Tumpuan (D10-
100)         
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.1       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   977.4761 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   659.5977 kg 
             
    Sengkang Torsi (D10-150)         
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10       
    Keliling = 0.68       
    Panjang (h) = 8       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   478.718 kg 
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    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok x n        
    Panjang balok = 8 m     
    keliling balok = 1.75 m     
    Jumlah balok (n) = 21   294 m2 
b Pekerjaan Balok BI-B Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 14   8.75 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.528 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   923.7509 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 2.8 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   116.9728 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 3.3 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   137.8608 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
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    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   237.8867 kg 
             
    
Sengkang Tumpuan (D10-
100)         
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.3 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   291.9644 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.24 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   189.2298 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok x n        
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 1.25 m     
    Jumlah balok (n) = 14   87.5 m2 
c Pekerjaan Balok BA Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 15   4.5 m3 
    Pembesian     
    
Tulangan Utama Memanjang 
(4D19)        
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   728.7034 kg 
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    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   254.8786 kg 
             
    
Sengkang Tumpuan (D10-
100)         
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   192.504 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per 
Meter x n       
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   120.9937 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling 
Balok x n        
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.1.6 Pekerjaan struktur lantai 3-4 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Kolom K2 Volume Beton     
    
Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
Kolom     
    Panjang = 0.45 m     
    Lebar = 0.45 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah Kolom = 18   0.5832 m3 
    Pembesian Kolom     
    Tulangan Utama (20D22)     
    
Volume = nb x Panjang x nk x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah Tulangan (nb) = 20      
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18      
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m 4296.96 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D10-200)     
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 2.52 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah kolom (nk) = 18  590.587 kg 
              
    Tulangan Torsi (D10-400)       
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk x Jumlah Tulangan     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 0.49 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.4 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah Tulangan = 4      
    Jumlah kolom (nk) = 18   240.61 kg 
    Bekisting Kolom     
    
Volume = Tinggi Kolom x Keliling 
Kolom x nk       
    Tinggi kolom = 4 m     
    Keliling kolom = 2.4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18   172.8 m2 
2 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal Pelat Lantai     
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    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 1200 m2 144 m3 
    Pembesian     
    
V= Berat tulangan per meter x panjang x 
jumlah     
    Tulangan Lapangan (D13-200)     
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)     
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)        
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 40 m     
    Jumlah Tulangan = 150       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
3 Pekerjaan Shear Wall Volume Beton     
a Pekerjaan SW Lift Arah X V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah dinding     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
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    Jumlah SW = 1   0.2 m3 
    Pembesian     
    
Tulangan Utama 
(18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 2.22 kg/m 319.68 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m 83.2 kg 
              
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)     
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m 110.933 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04       
    Jumlah Dinding = 1   175.053 kg 
    Bekisting SW Lift Arah X     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 1   42 m2 
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b Pekerjaan SW Lift Arah Y Volume beton      
    
V = Panjang x Lebar x Tinggi x 
Jumlah dinding       
    Panjang = 2.5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah dinding = 3   7.5 m3 
    Pembesian Shearwall Arah Y     
    Tulangan Utama (14D19)     
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 2.226 kg/m 373.968 kg 
             
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.042 kg/m 75.024 kg 
             
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)     
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 1.25 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.042 kg/m 56.0075 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    
V = Keliling x (h/s +1) x Berat Tulangan per Meter 
x nd     
    Diameter = 13       
    Keliling = 3.812       
    Tinggi (h) = 4       
    Jarak tulangan (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 1.042       
    Jumlah dinding (nd) = 3   108.591 kg 
    Bekisting SW Lift Arah Y     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
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    Jumlah Dinding = 3   66 m2 
c Pekerjaan SW samping Volume Beton     
   
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 4   0.8 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)     
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 2.22 kg/m 1278.72 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m 332.8 kg 
              
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)     
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding 
x Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m 443.733 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m     
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    Bekisting SW Samping     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 4   168 m2 
4 Pekerjaan Tangga Volume Beton     
a Pekerjaan Pelat tangga 
V = (Panjang x Lebar x 
Tebal) x n        
    Panjang = 3.6 m     
    Lebar = 1.1 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 2   1.188 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3.6 m     
    Lebar pelat = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   89.856 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)     
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Lebar pelat = 3.6 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   40.4505 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.1       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3.6       
    Jumlah tangga (n) = 2   10.08 m2 
b Pekerjaan Pelat Bordes Volume Beton     
    
V = (Panjang x Lebar x 
Tebal) x n        
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 1.7 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 1   0.765 m3 
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    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3 m     
    Lebar pelat = 1.7 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   56.16 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)     
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.7 m     
    Lebar pelat = 3 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   26.2225 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.7       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3       
    Jumlah tangga (n) = 1   6 m2 
c Pekerjaan Anak Tangga Volume Beton     
    
V = (0.5 x antrade x Optrade x Lebar Tangga x na) 
x n     
    Antrade = 0.28 m     
    Optrade = 0.165 m     
    Lebar tangga = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   0.559 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D10)         
    
V = nb x Panjang Tul. x na x Berat Tul. Per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11       
    
Berat Tulangan per 
Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   14.9314 kg 
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    Tulangan Melintang (D10-100)     
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter) x na x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 0.785 m     
    Lebar tangga (a) = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    
Berat Tulangan per 
Meter = 0.617 kg/m     
    Junlah anak tangga (na) = 11       
    Jumlah tangga (n) = 2   127.867 kg 
    Bekisting     
    
V = (Aptrade + Lebar Tangga) x Optrade x 2 x na x 
n     
    Aptrade = 0.28      
    Lebar tangga (a) = 1.1      
    Optrade = 0.165      
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   10.0188 m2 
d Pekerjaan Balok Tangga Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 2   0.36 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 3.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   61.54445 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 3.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   21.35981 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
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    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   15.7952 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   10.04476 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling Balok x 
n       
    Panjang balok = 3 m     
    keliling balok = 0.8 m     
    Jumlah balok (n) = 2   4.8 m2 
5 Pekerjaan Balok Volume Beton     
a Pekerjaan Balok BI-A Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 8 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 0.7 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 21   41.16 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (6D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   4175.111 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   671.5779 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
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    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.95 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   801.0387 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D13)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 1.042 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   752.7408 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.1       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   977.4761 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   659.5977 kg 
             
    Sengkang Torsi (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 0.68       
    Panjang (h) = 8       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   478.718 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling Balok x 
n       
    Panjang balok = 8 m     
    keliling balok = 1.75 m     
    Jumlah balok (n) = 21   294 m2 
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b Pekerjaan Balok BI-B Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 14   8.75 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.528 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   923.7509 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 2.8 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   116.9728 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 3.3 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   137.8608 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   237.8867 kg 
             
    
Sengkang Tumpuan (D10-
100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
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    Keliling = 1.3 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   291.9644 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.24 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   189.2298 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling Balok x 
n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 1.25 m     
    Jumlah balok (n) = 14   87.5 m2 
c Pekerjaan Balok BA Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 15   4.5 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   728.7034 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   254.8786 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
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    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   192.504 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   120.9937 kg 
    Bekisting     
    
V = Panjang Balok x Keliling Balok x 
n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.1.7 Pekerjaan struktur lantai 5-6 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Kolom K3 Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Kolom     
    Panjang = 0.4 m     
    Lebar = 0.4 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah Kolom = 18   0.4608 m3 
    Pembesian Kolom     
    Tulangan Utama (16D22)      
    Volume = nb x Panjang x nk x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah Tulangan (nb) = 16      
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18      
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m 3437.57 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D10-200)     
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per Meter 
x nk     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 2.52 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah kolom (nk) = 18  590.587 kg 
              
    Tulangan Torsi (D10-400)       
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per Meter 
x nk x Jumlah Tulangan     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 1.08 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.4 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah Tulangan = 4      
    Jumlah kolom (nk) = 18   530.323 kg 
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    Bekisting Kolom     
    
Volume = Tinggi Kolom x Keliling Kolom x 
nk       
    Tinggi kolom = 4 m     
    Keliling kolom = 2.4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18   172.8 m2 
2 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal Pelat Lantai     
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 1200 m2 144 m3 
    Pembesian     
    V= Berat tulangan per meter x panjang x jumlah     
    Tulangan Lapangan (D13-200)     
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)     
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)        
    Arah X         
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    Jumlah Tulangan = 150       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
3 Pekerjaan Shear Wall Volume Beton     
a Pekerjaan SW Lift Arah X 
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 1   0.2 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)     
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 319.68 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
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    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 110.933 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x Jumlah 
dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04       
    Jumlah Dinding = 1   175.053 kg 
    Bekisting SW Lift Arah X     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 1   42 m2 
b Pekerjaan SW Lift Arah Y Volume beton      
    
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 2.5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah dinding = 3   7.5 m3 
    Pembesian Shearwall Arah Y     
    Tulangan Utama (14D19)     
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 2.226 kg/m 373.968 kg 
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    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 75.024 kg 
             
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 1.25 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 56.0075 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    V = Keliling x (h/s +1) x Berat Tulangan per Meter x nd     
    Diameter = 13       
    Keliling = 3.812       
    Tinggi (h) = 4       
    Jarak tulangan (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 1.042       
    Jumlah dinding (nd) = 3   108.591 kg 
    Bekisting SW Lift Arah Y     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 5.5 m     
    Jumlah Dinding = 3   66 m2 
c Pekerjaan SW samping Volume Beton     
   
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 4   0.8 m3 
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    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)     
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 1278.72 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 332.8 kg 
              
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x Berat 
tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 443.733 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)     
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x Jumlah 
dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah Dinding = 4   700.211 kg 
    Bekisting SW Samping     
    
V= Tinggi  x Keliling x 
Jumlah dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
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    Jumlah Dinding = 4   168 m2 
4 Pekerjaan Tangga Volume Beton     
a Pekerjaan Pelat tangga 
V = (Panjang x Lebar x Tebal) 
x n        
    Panjang = 3.6 m     
    Lebar = 1.1 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 2   1.188 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 2 ) 
x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3.6 m     
    Lebar pelat = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   89.856 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)     
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 2 ) 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Lebar pelat = 3.6 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   40.4505 kg 
    Bekisting     
    V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.1       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3.6       
    Jumlah tangga (n) = 2   10.08 m2 
b Pekerjaan Pelat Bordes Volume Beton     
    
V = (Panjang x Lebar x Tebal) 
x n        
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 1.7 m     
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    Jumlah tangga (n) = 1   0.765 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 2 ) 
x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3 m     
    Lebar pelat = 1.7 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   56.16 kg 
              
    
Tulangan Melintang (D10-
125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter x 2 ) 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.7 m     
    Lebar pelat = 3 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   26.2225 kg 
    Bekisting     
    V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.7       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3       
    Jumlah tangga (n) = 1   6 m2 
c Pekerjaan Anak Tangga Volume Beton     
    V = (0.5 x antrade x Optrade x Lebar Tangga x na) x n     
    Antrade = 0.28 m     
    Optrade = 0.165 m     
    Lebar tangga = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   0.559 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D10)         
    V = nb x Panjang Tul. x na x Berat Tul. Per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
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    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11       
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   14.9314 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-100)     
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per Meter) x na 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 0.785 m     
    Lebar tangga (a) = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Junlah anak tangga (na) = 11       
    Jumlah tangga (n) = 2   127.867 kg 
    Bekisting     
    V = (Aptrade + Lebar Tangga) x Optrade x 2 x na x n     
    Aptrade = 0.28      
    Lebar tangga (a) = 1.1      
    Optrade = 0.165      
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   10.0188 m2 
d Pekerjaan Balok Tangga Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 2   0.36 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)       
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 3.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   61.54445 kg 
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    Tulangan Torsi (2D16)         
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 3.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   21.35981 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   15.7952 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   10.04476 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 3 m     
    keliling balok = 0.8 m     
    Jumlah balok (n) = 2   4.8 m2 
5 Pekerjaan Balok Volume Beton     
a Pekerjaan Balok BI-A Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 8 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 0.7 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 21   41.16 m3 
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    Tulangan Utama Memanjang (6D25)       
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   4175.111 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (2D25)     
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   671.5779 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (2D25)     
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.95 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   801.0387 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D13)         
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 1.042 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   752.7408 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.1       
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    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   977.4761 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   659.5977 kg 
             
    Sengkang Torsi (D10-150)        
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 0.68       
    Panjang (h) = 8       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   478.718 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 8 m     
    keliling balok = 1.75 m     
    Jumlah balok (n) = 21   294 m2 
b Pekerjaan Balok BI-B Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 14   8.75 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D22)       
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
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    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   923.7509 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (1D22)     
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 2.8 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   116.9728 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (1D22)     
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 3.3 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   137.8608 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   237.8867 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.3 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   291.9644 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
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    Keliling = 1.24 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   189.2298 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 1.25 m     
    Jumlah balok (n) = 14   87.5 m2 
c Pekerjaan Balok BA Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 15   4.5 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)       
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   728.7034 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   254.8786 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
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    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   192.504 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)     
    V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   120.9937 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.1.8 Pekerjaan struktur lantai 7-8 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Kolom K4 Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Kolom     
    Panjang = 0.35 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah Kolom = 18   8.82 m3 
    Pembesian Kolom     
    Tulangan Utama (16D19)     
    
Volume = nb x Panjang x nk x Berat Tulangan per 
Meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan (nb) = 16      
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18      
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m 2564.35 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D10-200)     
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 1.194 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.2 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah kolom (nk) = 18  279.826 kg 
              
    Tulangan Torsi (D10-400)      
    
Volume =  keliling x (h/s + 1) x Berat Tulangan per 
Meter x nk x Jumlah Tulangan     
    Diameter tulangan = 10 mm     
    Keliling = 0.88 m     
    Tinggi kolom (h) = 4 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.4 m     
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m     
    Jumlah Tulangan = 4      
    Jumlah kolom (nk) = 18   432.115 kg 
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    Bekisting Kolom     
    
Volume = Tinggi Kolom x Keliling Kolom 
x nk       
    Tinggi kolom = 4 m     
    Keliling kolom = 2.4 m     
    Jumlah kolom (nk) = 18   172.8 m2 
2 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal Pelat Lantai     
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 1200 m2 144 m3 
    Pembesian     
    V= Berat tulangan per meter x panjang x jumlah     
    Tulangan Lapangan (D13-200)        
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)        
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 40 m     
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    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
3 Pekerjaan Shear Wall Volume Beton     
a Pekerjaan SW Lift Arah X 
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 1   0.2 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah Tulangan = 36       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 319.68 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 83.2 kg 
              
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
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    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 1       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 110.933 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04       
    Jumlah Dinding = 1   175.053 kg 
    Bekisting SW Lift Arah X     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 1   42 m2 
b Pekerjaan SW Lift Arah Y Volume beton      
    
V = Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 2.5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah dinding = 3   7.5 m3 
    Pembesian Shearwall Arah Y     
    Tulangan Utama (14D19)         
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 2.226 kg/m 373.968 kg 
             
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
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    Panjang = 4 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 75.024 kg 
             
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    V =  nb x Panjang x nd x Berat Tulangan per Meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 14       
    Panjang = 1.25 m     
    Jumlah dinding (nd) = 3       
    Berat Tulangan per Meter = 1.042 kg/m 56.0075 kg 
             
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V = Keliling x (h/s +1) x Berat Tulangan per Meter x 
nd     
    Diameter = 13       
    Keliling = 3.812       
    Tinggi (h) = 4       
    Jarak tulangan (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 1.042       
    Jumlah dinding (nd) = 3   108.591 kg 
    Bekisting SW Lift Arah Y     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 5.5 m     
    Jumlah Dinding = 3   66 m2 
c Pekerjaan SW samping Volume Beton     
   
V=Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah 
dinding       
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 4 m     
    Selimut Beton = 0.04 m     
    Jumlah SW = 4   0.8 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama (18D19)         
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 19 mm     
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    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 2.22 kg/m 1278.72 kg 
              
    Tulangan Geser Vertikal (D13-250)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 20       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 332.8 kg 
              
    Tulangan Geser Horizontal (D13-300)       
    
V= Jumlah Tulangan. x Panjang x Jumlah Dinding x 
Berat tulangan per meter     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah Tulangan = 27       
    Panjang Tulangan = 4 m     
    Jumlah Dinding = 4       
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m 443.733 kg 
              
    Tulangan Sengkang (D13-150)        
    
V= Keliling x (h/s +1) x Berat tulangan per meter x 
Jumlah dinding     
    Diameter Sengkang = 13 mm     
    Keliling = 6.312 m     
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Jarak Sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah Dinding = 4   700.211 kg 
    Bekisting SW Samping     
    
V= Tinggi  x Keliling x Jumlah 
dinding        
    Tinggi Dinding (h) = 4 m     
    Keliling = 10.5 m     
    Jumlah Dinding = 4   168 m2 
4 Pekerjaan Tangga Volume Beton     
a Pekerjaan Pelat tangga V = (Panjang x Lebar x Tebal) x n        
    Panjang = 3.6 m     
    Lebar = 1.1 m     
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    Jumlah tangga (n) = 2   1.188 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3.6 m     
    Lebar pelat = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   89.856 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Lebar pelat = 3.6 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   40.4505 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.1       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3.6       
    Jumlah tangga (n) = 2   10.08 m2 
b Pekerjaan Pelat Bordes Volume Beton     
    V = (Panjang x Lebar x Tebal) x n        
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 1.7 m     
    Tebal = 0.15 m     
    Jumlah tangga (n) = 1   0.765 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D13-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 13 mm     
    Panjang tulangan = 3 m     
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    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 1.04 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   56.16 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-125)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
Meter x 2 ) x n     
    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 1.7 m     
    Lebar pelat = 3 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.125 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 1   26.2225 kg 
    Bekisting     
    
V = (Lebar Tangga + (2 x Tebal Pelat)) x Panjang 
Pelat x n     
    Lebar pelat = 1.7       
    Tebal pelat = 0.15       
    Panjang pelat = 3       
    Jumlah tangga (n) = 1   6 m2 
c Pekerjaan Anak Tangga Volume Beton     
    
V = (0.5 x antrade x Optrade x Lebar Tangga x na) x 
n     
    Antrade = 0.28 m     
    Optrade = 0.165 m     
    Lebar tangga = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   0.559 m3 
    Pembesian     
    Tulangan utama (D10)         
    
V = nb x Panjang Tul. x na x Berat Tul. Per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 1.1 m     
    Jumlah anak tangga (na) = 11       
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah tangga (n) = 2   14.9314 kg 
              
    Tulangan Melintang (D10-100)        
    
V = (Panjang Tul. x ((a/s) + 1) x Berat Tul. Per 
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    Diameter = 10 mm     
    Panjang tulangan = 0.785 m     
    Lebar tangga (a) = 1.1 m     
    Jarak tulangan (s) = 0.1 m     
    Berat Tulangan per Meter = 0.617 kg/m     
    Junlah anak tangga (na) = 11       
    Jumlah tangga (n) = 2   127.867 kg 
    Bekisting     
    
V = (Aptrade + Lebar Tangga) x Optrade x 2 x na x 
n     
    Aptrade = 0.28      
    Lebar tangga (a) = 1.1      
    Optrade = 0.165      
    Jumlah anak tangga (na) = 11      
    Jumlah tangga (n) = 2   10.0188 m2 
d Pekerjaan Balok Tangga Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 3 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 2   0.36 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 3.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   61.54445 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 3.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   21.35981 kg 
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    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   15.7952 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 1.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 2   10.04476 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 3 m     
    keliling balok = 0.8 m     
    Jumlah balok (n) = 2   4.8 m2 
5 Pekerjaan Balok Volume Beton     
a Pekerjaan Balok BI-A Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 8 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 0.7 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 21   41.16 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (6D25)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   4175.111 kg 
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    Tulangan Utama Tumpuan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   671.5779 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (2D25)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.95 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   801.0387 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D13)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 1.042 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   752.7408 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.1       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   977.4761 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
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    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   659.5977 kg 
             
    Sengkang Torsi (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 0.68       
    Panjang (h) = 8       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   478.718 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 8 m     
    keliling balok = 1.75 m     
    Jumlah balok (n) = 21   294 m2 
b Pekerjaan Balok BI-B Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 14   8.75 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D22)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.528 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   923.7509 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
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    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   116.9728 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 3.3 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   137.8608 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   237.8867 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.3 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   291.9644 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.24 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   189.2298 kg 
    Bekisting     
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    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 1.25 m     
    Jumlah balok (n) = 14   87.5 m2 
c Pekerjaan Balok BA Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 15   4.5 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   728.7034 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   254.8786 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   192.504 kg 
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    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter x 
n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   120.9937 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.1.9 Pekerjaan struktur lantai atap 
No. Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah 
1 Pekerjaan Pelat Lantai Volume Beton     
    Volume = Luas Pelat Lantai x Tebal Pelat Lantai     
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m     
    Tebal Pelat Lantai = 0.12 m     
    Luas Pelat Lantai = 1200 m2 144 m3 
    Pembesian     
    V= Berat tulangan per meter x panjang x jumlah     
    Tulangan Lapangan (D13-200)        
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 9 m     
    Jumlah Tulangan = 120       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 24 m     
    Jumlah Tulangan = 45       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 1123.2 kg 
              
    Tulangan Tepi (D13-200)         
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 20 m     
    Jumlah Tulangan = 113       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 7.5 m     
    Jumlah Tulangan = 300       
    Berat tulangan per meter = 1.04 kg/m 2340 kg 
              
    Tulangan Susut (D10-100)        
    Arah X         
    Panjang Tulangan  = 40 m     
    Jumlah Tulangan = 150       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
              
    Arah Y         
    Panjang Tulangan  = 15 m     
    Jumlah Tulangan = 400       
    Berat tulangan per meter = 0.62 kg/m 3720 kg 
    Bekisting Pelat Lantai     
    V= Panjang x Lebar         
    Panjang = 40 m     
    Lebar = 15 m 600 m2 
2 Pekerjaan Balok Volume Beton     
a Pekerjaan Balok BI-A Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 8 m     
    Lebar = 0.35 m     
    Tinggi = 0.7 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
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    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (6D25)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 6       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   4175.111 kg 
             
    
Tulangan Utama Tumpuan 
(2D25)        
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.15 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   671.5779 kg 
             
    
Tulangan Utama Lapangan 
(2D25)        
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 25 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 4.95 m     
    Berat tulangan per meter = 3.853 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   801.0387 kg 
             
    Tulangan Torsi (4D13)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 13 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 8.6 m     
    Berat tulangan per meter = 1.042 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 21   752.7408 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 1.84       
    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.1       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   977.4761 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
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    Panjang (h) = 4       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   659.5977 kg 
             
    Sengkang Torsi (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10       
    Keliling = 0.68       
    Panjang (h) = 8       
    Jarak sengkang (s) = 0.15       
    Berat tulangan per meter = 0.617       
    Jumlah balok (n) = 21   478.718 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 8 m     
    keliling balok = 1.75 m     
    Jumlah balok (n) = 21   294 m2 
b Pekerjaan Balok BI-B Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.25 m     
    Tinggi = 0.5 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 14   8.75 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D22)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.528 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   923.7509 kg 
             
    Tulangan Utama Tumpuan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 2.8 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   116.9728 kg 
             
    Tulangan Utama Lapangan (1D22)     
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 22 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 1       
    Panjang tulangan = 3.3 m     
    Berat tulangan per meter = 2.984 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   137.8608 kg 
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    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 16 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   237.8867 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.3 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   291.9644 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 1.24 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 14   189.2298 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 1.25 m     
    Jumlah balok (n) = 14   87.5 m2 
c Pekerjaan Balok BA Volume Beton     
    Volume = Panjang x Lebar x Tinggi x n     
    Panjang = 5 m     
    Lebar = 0.2 m     
    Tinggi = 0.3 m     
    Selimut beton = 0.04 m     
    Jumlah balok (n) = 15   4.5 m3 
    Pembesian     
    Tulangan Utama Memanjang (4D19)       
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
    Diameter tulangan = 19 mm     
    Jumlah tulangan (nb) = 4       
    Panjang tulangan = 5.456 m     
    Berat tulangan per meter = 2.226 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   728.7034 kg 
             
    Tulangan Torsi (2D16)         
    
V = nb x Panjang Tulangan x Berat Tulangan per 
Meter x n     
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    Jumlah tulangan (nb) = 2       
    Panjang tulangan = 5.384 m     
    Berat tulangan per meter = 1.578 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   254.8786 kg 
             
    Sengkang Tumpuan (D10-100)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.8 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.1 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   192.504 kg 
             
    Sengkang Lapangan (D10-150)        
    
V = Keliling x (h/s)+1) x Berat Tulangan per Meter 
x n     
    Diameter = 10 mm     
    Keliling = 0.74 m     
    Panjang (h) = 2.5 m     
    Jarak sengkang (s) = 0.15 m     
    Berat tulangan per meter = 0.617 kg/m     
    Jumlah balok (n) = 15   120.9937 kg 
    Bekisting     
    V = Panjang Balok x Keliling Balok x n       
    Panjang balok = 5 m     
    keliling balok = 0.8 m     
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5.2 Rekap Volume Pekerjaan Struktur 
Tabel 5.9 Rekap Volume Pekerjaan Struktur 
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
5.2.1 Pekerjaan persiapan 
1 Pembersihan Lahan 2700 m2 
2 Direksi Keet 70 m2 
3 Pagar Keliling 210 m 
4 Gudang  35 m2 
5 Bowplank 226 m 
        
5.2.2 Pekerjaan pondasi 
1 Pekerjaan galian 211,475 m3 
2 Pekerjaan urugan pasir 16,441 m3 
3 Pekerjaan rabat beton 8,9225 m3 
4 Pekerjaan bekisting pilecap 333,36 m2 
5 Pekerjaan tiang pancang 180 Buah 
6 Pekerjaan pembesian pile cap 22428,34833 kg 
7 Pekerjaan pengecoran pile cap 121,743 m3 
8 Pekerjaan urugan tanah 64,3685 m3 
9 Pekerjaan pembesian tie beam 14515,68128 kg 
10 Pekerjaan bekisting tie beam 334,4 m2 
11 Pekerjaan pengecoran tie beam 61,6 m3 
        
5.2.3 Pekerjaan struktur lantai 1 
1 Pekerjaan pembesian kolom 6399,7488 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,72 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 72 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
        
5.2.4 Pekerjaan struktur lantai 2 
1 Pekerjaan pembesian kolom 6399,7488 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
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4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 72 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.5 Pekerjaan struktur lantai 3 
1 Pekerjaan pembesian kolom 5128,1568 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,5832 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.6 Pekerjaan struktur lantai 4 
1 Pekerjaan pembesian kolom 5128,1568 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,5832 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
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11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.7 Pekerjaan struktur lantai 5 
1 Pekerjaan pembesian kolom 4558,4784 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,4608 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.8 Pekerjaan struktur lantai 6 
1 Pekerjaan pembesian kolom 4558,4784 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,4608 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
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5.2.9 Pekerjaan struktur lantai 7 
1 Pekerjaan pembesian kolom 3276,29304 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 8,82 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.10 Pekerjaan struktur lantai 8 
1 Pekerjaan pembesian kolom 3276,29304 kg 
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2 
3 Pekerjaan pengecoran kolom 8,82 m3 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m3 
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg 
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3 
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,231716 kg 
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2 
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3 
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2 
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3 
        
5.2.11 Pekerjaan struktur lantai atap 
1 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg 
2 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m
2 
3 Pekerjaan pengecoran pelat lantai 144 m
3 
4 Pekerjaan pembesian balok 11711,00489 kg 
5 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m
2 
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5.3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Rencana anggaran biaya dihitung dari akumulasi hasil pengalian total volume 
pekerjaan dengan Harga Satuan Pekerjaan (HSP). HSP diperoleh dari HSPK Kota 
Semarang Edisi ke-4 Tahun 2020. Rencana anggaran biaya Gedung Training 
Center seperti Tabel 5.10 
Tabel 5.10 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 
5.3.1 Pekerjaan persiapan 
1 Pembersihan Lahan 2700 m2  Rp                    18.634   Rp             50.311.800  
2 Direksi Keet 70 m2  Rp               2.464.979   Rp           172.548.530  
3 Pagar Keliling 210 m  Rp                  779.572   Rp           163.710.208  
4 Gudang  35 m2  Rp               1.830.781   Rp             64.077.321  
5 Bowplank 226 m  Rp                  189.773   Rp             42.888.770  
Total Pekerjaan Persiapan  Rp        493.536.630  
5.3.2 Pekerjaan pondasi 
1 Pekerjaan galian 211,475 m3  Rp                  119.416   Rp             25.253.499  
2 Pekerjaan urugan pasir 16,441 m3  Rp                  350.834   Rp               5.768.062  
3 Pekerjaan rabat beton 8,9225 m3  Rp               1.216.278   Rp             10.852.238  
4 Pekerjaan bekisting pilecap 333,36 m2  Rp                  234.780   Rp             78.266.127  
5 Pekerjaan tiang pancang 180 Buah  Rp               3.000.000   Rp           540.000.000  
6 Pekerjaan pembesian pile cap 22428,348 kg  Rp                    17.332   Rp           388.717.928  
7 Pekerjaan pengecoran pile cap 121,743 m3  Rp               1.362.667   Rp           165.895.111  
8 Pekerjaan urugan tanah 64,3685 m3  Rp                    21.523   Rp               1.385.425  
9 Pekerjaan pembesian tie beam 14515,681 kg  Rp                    17.332   Rp           251.579.183  
10 Pekerjaan bekisting tie beam 334,4 m2  Rp                  509.062   Rp           170.230.393  
11 Pekerjaan pengecoran tie beam 61,6 m3  Rp               1.362.667   Rp             83.940.258  
Total Pekerjaan Pondasi  Rp     1.721.888.225  
5.3.3 Pekerjaan struktur lantai 1 
1 Pekerjaan pembesian kolom 6399,7488 kg  Rp                    17.332   Rp           110.917.534  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,72 m3  Rp               1.362.667   Rp                  981.120  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
72 m3  Rp               1.362.667   Rp             98.111.990  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
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12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 1  Rp     1.105.549.061  
5.3.4 Pekerjaan struktur lantai 2 
1 Pekerjaan pembesian kolom 6399,7488 kg  Rp                    17.332   Rp           110.917.534  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,72 m3  Rp               1.362.667   Rp                  981.120  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
72 m3  Rp               1.362.667   Rp             98.111.990  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 2  Rp     1.585.776.897  
5.3.5 Pekerjaan struktur lantai 3 
1 Pekerjaan pembesian kolom 5128,1568 kg  Rp                    17.332   Rp             88.878.880  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,5832 m3  Rp               1.362.667   Rp                  794.707  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 3  Rp     1.661.663.820  
5.3.6 Pekerjaan struktur lantai 4 
1 Pekerjaan pembesian kolom 5128,1568 kg  Rp                    17.332   Rp             88.878.880  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
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4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 4  Rp     1.661.663.820  
5.3.7 Pekerjaan struktur lantai 5 
1 Pekerjaan pembesian kolom 4558,4784 kg  Rp                    17.332   Rp             79.005.474  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,4608 m3  Rp               1.362.667   Rp                  627.917  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 5  Rp     1.651.623.623  
5.3.8 Pekerjaan struktur lantai 6 
1 Pekerjaan pembesian kolom 4558,4784 kg  Rp                    17.332   Rp             79.005.474  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 0,4608 m3  Rp               1.362.667   Rp                  627.917  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
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10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 6  Rp     1.651.623.623  
5.3.9 Pekerjaan struktur lantai 7 
1 Pekerjaan pembesian kolom 3276,293 kg  Rp                    17.332   Rp             56.783.220  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 8,82 m3  Rp               1.362.667   Rp             12.018.719  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
15 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai 7  Rp     1.640.792.172  
5.3.10 Pekerjaan struktur lantai 8 
1 Pekerjaan pembesian kolom 3276,293 kg  Rp                    17.332   Rp             56.783.220  
2 Pekerjaan bekisting kolom 172,8 m2  Rp                  437.617   Rp             75.620.287  
3 Pekerjaan pengecoran kolom 8,82 m3  Rp               1.362.667   Rp             12.018.719  
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  530.017   Rp           318.010.440  
6 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
7 Pekerjaan pembesian shearwall 4057,9215 kg  Rp                    17.332   Rp             70.330.049  
8 Pekerjaan bekisting shearwall 276 m2  Rp                  530.017   Rp           146.284.802  
9 Pekerjaan pengecoran shearwall 8,5 m3  Rp               1.362.667   Rp             11.582.665  
10 Pekerjaan pembesian tangga 464,23172 kg  Rp                    17.332   Rp               8.045.853  
11 Pekerjaan bekisting tangga 30,8988 m2  Rp                  412.922   Rp             12.758.807  
12 Pekerjaan pengecoran tangga 2,87202 m3  Rp               1.362.667   Rp               3.913.606  
13 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
14 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
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Total Pekerjaan Struktur Lantai 8  Rp     1.640.792.172  
5.3.11 Pekerjaan struktur lantai atap 
1 Pekerjaan pembesian pelat lantai 14366,4 kg  Rp                    17.332   Rp           248.991.908  
2 Pekerjaan bekisting pelat lantai 600 m2  Rp                  437.617   Rp           262.570.440  
3 
Pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 
144 m3  Rp               1.362.667   Rp           196.223.980  
4 Pekerjaan pembesian balok 11711,005 kg  Rp                    17.332   Rp           202.969.808  
5 Pekerjaan bekisting balok 441,5 m2  Rp                  460.057   Rp           203.115.342  
6 Pekerjaan pengecoran balok 54,41 m3  Rp               1.362.667   Rp             74.142.686  
Total Pekerjaan Struktur Lantai Atap  Rp     1.188.014.164  
5.3.12 Sewa Peralatan 
1 tower crane (1) 9600 jam  Rp                  550.000   Rp        5.280.000.000  
2 genset (1) 9600 jam  Rp                  180.000   Rp        1.728.000.000  
3 excavator (1) 336 jam  Rp                  650.000   Rp           218.400.000  
4 bulldozer (1) 336 jam  Rp                  675.000   Rp           226.800.000  
5 HSPD (1) 720 jam  Rp                  150.000   Rp           108.000.000  
6 Stone cruster (1) 120 jam  Rp                  850.000   Rp           102.000.000  
7 Dump truck (1) 720 jam  Rp                  110.000   Rp             79.200.000  
8 Stamper 168 jam  Rp                    40.000   Rp               6.720.000  
Total Sewa Alat  Rp        7.749.120.000  
  TOTAL HARGA  Rp      23.752.044.206  
  LUAS BANGUNAN 5616 m2 
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5.4 Bobot Pekerjaan Struktur 
Tabel 5.11 Bobot Pekerjaan Struktur 
No. Uraian Pekerjaan Total Harga (Rp) Bobot Pekerjaan (%) 
5.4.1 Pekerjaan persiapan 
1 Pembersihan Lahan  Rp               50.311.800  0,314 
2 Direksi Keet  Rp             172.548.530  1,078 
3 Pagar Keliling  Rp             163.710.208  1,023 
4 Gudang   Rp               64.077.321  0,400 
5 Bowplank  Rp               42.888.770  0,268 
  Total Bobot pekerjaan persiapan 3,084 
        
5.4.2 Pekerjaan pondasi 
1 Pekerjaan galian  Rp               25.253.499  0,158 
2 Pekerjaan urugan pasir  Rp                 5.768.062  0,036 
3 Pekerjaan rabat beton  Rp               10.852.238  0,068 
4 Pekerjaan bekisting pilecap  Rp               78.266.127  0,489 
5 Pekerjaan tiang pancang  Rp             540.000.000  3,374 
6 Pekerjaan pembesian pile cap  Rp             388.717.928  2,429 
7 Pekerjaan pengecoran pile cap  Rp             165.895.111  1,037 
8 Pekerjaan urugan tanah  Rp                 1.385.425  0,009 
9 Pekerjaan pembesian tie beam  Rp             251.579.183  1,572 
10 Pekerjaan bekisting tie beam  Rp             170.230.393  1,064 
11 Pekerjaan pengecoran tie beam  Rp               83.940.258  0,525 
  Total Bobot pekerjaan pondasi 10,760 
        
5.4.3 Pekerjaan struktur lantai 1 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp             110.917.534  0,693 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp                    981.120  0,006 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp               98.111.990  0,613 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
  Total Bobot pekerjaan lantai 1 6,908 
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5.4.4 Pekerjaan struktur lantai 2 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp             110.917.534  0,693 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp                    981.120  0,006 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp               98.111.990  0,613 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 2 9,909 
        
5.4.5 Pekerjaan struktur lantai 3 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               88.878.880  0,555 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp                    794.707  0,005 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 3 10,384 
        
5.4.6 Pekerjaan struktur lantai 4 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               88.878.880  0,555 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
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4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 4 10,384 
        
5.4.7 Pekerjaan struktur lantai 5 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               79.005.474  0,494 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp                    627.917  0,004 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 5 10,321 
        
5.4.8 Pekerjaan struktur lantai 6 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               79.005.474  0,494 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp                    627.917  0,004 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
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8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 6 10,321 
        
5.4.9 Pekerjaan struktur lantai 7 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               56.783.220  0,355 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp               12.018.719  0,075 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 
11 Pekerjaan bekisting tangga  Rp               12.758.807  0,080 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 7 10,253 
        
5.4.10 Pekerjaan struktur lantai 8 
1 Pekerjaan pembesian kolom  Rp               56.783.220  0,355 
2 Pekerjaan bekisting kolom  Rp               75.620.287  0,473 
3 Pekerjaan pengecoran kolom  Rp               12.018.719  0,075 
4 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
5 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             318.010.440  1,987 
6 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
7 Pekerjaan pembesian shearwall  Rp               70.330.049  0,439 
8 Pekerjaan bekisting shearwall  Rp             146.284.802  0,914 
9 Pekerjaan pengecoran shearwall  Rp               11.582.665  0,072 
10 Pekerjaan pembesian tangga  Rp                 8.045.853  0,050 




Perencanaan Ulang Struktur Bangunan Gedung Training Center 
 Jalan Durian Raya, Banyumanik Semarang  
 
Febry Candra Perkasa 16.B1.0049    
Hugo Messara    16.B1.0078 
No. Uraian Pekerjaan Total Harga (Rp) Bobot Pekerjaan (%) 
12 Pekerjaan pengecoran tangga  Rp                 3.913.606  0,024 
13 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
14 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
15 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai 8 10,253 
        
5.4.11 Pekerjaan struktur lantai atap 
1 Pekerjaan pembesian pelat lantai  Rp             248.991.908  1,556 
2 Pekerjaan bekisting pelat lantai  Rp             262.570.440  1,641 
3 Pekerjaan pengecoran pelat lantai  Rp             196.223.980  1,226 
4 Pekerjaan pembesian balok  Rp             202.969.808  1,268 
5 Pekerjaan bekisting balok  Rp             203.115.342  1,269 
6 Pekerjaan pengecoran balok  Rp               74.142.686  0,463 
  Total Bobot pekerjaan lantai atap 7,424 
  JUMLAH 100,000 
 
5.5 Rekap Rencana Anggaran Biaya 
Tabel 5.12 Rekap Rencana Anggaran Biaya 
No. Jenis Pekerjaan Harga (Rp) 
1 Pekerjaan Persiapan  Rp                 493.536.630  
2 Pekerjaan Pondasi  Rp              1.721.888.225  
3 Pekerjaan Struktur Lantai 1  Rp              1.105.549.061  
4 Pekerjaan Struktur Lantai 2  Rp              1.585.776.897  
5 Pekerjaan Struktur Lantai 3  Rp              1.661.663.820  
6 Pekerjaan Struktur Lantai 4  Rp              1.661.663.820  
7 Pekerjaan Struktur Lantai 5  Rp              1.651.623.623  
8 Pekerjaan Struktur Lantai 6  Rp              1.651.623.623  
9 Pekerjaan Struktur Lantai 7  Rp              1.640.792.172  
10 Pekerjaan Struktur Lantai 8  Rp              1.640.792.172  
11 Pekerjaan Struktur Lantai Atap  Rp              1.188.014.164  
12 Sewa Peralatan  Rp              7.749.120.000  
TOTAL  Rp         23.752.044.206  
Untuk tabel Kurva S dapat dilihat pada Lampiran D halaman L-80.
